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Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) kontribusi strategi pembelajaran terhadap hasil belajar; 
2) kontribusi tingkat minat belajar terhadap hasil belajar; 3) kontribusi tingkat komunikasi 
terhadap hasil belajar; 4) interaksi strategi pembelajaran, tingkat  minat dan komunikasi terhadap 
hasil belajar.Jenis penelitian eksperimen semu dengan non equivalent comparison- group design. 
Sampelnya siswa kelas V SD Negeri I Pengkok terdiri dari dua kelas untuk dikenai perlakuan 
dengan TGT  kelas VA dan TTW kelas VB. Instrumen penelitian angket minat belajar  dan tes  
komunikasi matematika. Uji keseimbangan awal dengan statistik uji independent sample t-test 
pada taraf signifikansi 5%. Data dianalisis  menggunakan uji varian tiga jalan dengan taraf 
signifikansi 5% dan ditindak lanjuti dengan analisis secara scheffe test untuk pengujian dua 
arah.Hasil penelitian 1) siswa yang diajar dengan  TGT hasil belajarnya lebih tinggi; 2) siswa 
yang meiliki minat tinggi hasil belajarnya lebih tinggi; 3) siswa yang memiliki kemampuan 
komunikasi matematika tinggi hasil belajarnya tinggi; 4) siswa yang diajar dengan  TGT hasil 
belajarnya tinggi apabila siswa memiliki minat tinggi dan kemampuan komunikasi tinggi hasil 
belajarnya tinggi. 
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This study aims to know 1) contribution learning strategy for achievement; 2) contribution study 
interest for achievementint; 3) contribution communication math for achievement; 4) interaction 
learning strategy show from the interest and communication math for achievement.This was a 
quasi-experimental study employing the nonequivalent comparison-group design.This study 
involvedtwo experimental groups. The sampel comprised Grade V studentsof SDN I Pengkok 
consisting of 2 classes to determine the class receiving the treatment of the cooperative learning 
model of the TGT  and the one receiving that of the TTW . The research instruments consisted of 
test and non-test instruments. The data were analyzedusing theunivariate technique, namely 
theindependentsample t-test ata significance levelof 5%. The data were analyzed  using the three 
way anova at a significance level of 5%. Follow up by a scheffe test fortwo-tailed test. The 
results of the study show that; 1) student who teach with TGT  more high achievement; 2) the 
student who have high interest more better achievement; 3) the student who have high math 
communication competence they result  achievement more better; 4) the student who teach TGT 
type more high achievement and the student have high interest and have high math 
communication competence the result achievement more better 
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